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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Tanggapan karyawan PT. INTI (Persero) Bandung terhadap karakteristik 
pekerjaan berada pada kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari task significance 
(signifikansi tugas) yang menjadi dimensi dengan penilaian paling tinggi, 
sementara dimensi yang memiliki penilaian paling rendah adalah feedback 
(umpan balik). 
2. Tanggapan karyawan PT. INTI (Persero) Bandung terhadap gaya 
kepemimpinan transformasional berada pada kategori efektif. Hal ini dapat 
dilihat dari dimensi idealized influence yang merupakan dimensi dengan 
penilaian paling tinggi, sementara dimensi yang memiliki penilaian paling 
rendah adalah intellectual stimulation. 
3. Tanggapan karyawan PT. INTI (Persero) Bandung terhadap komitmen 
organisasi berada pada kategori tinggi. Hal ini dapat dilihat dari dimensi 
normative commitment yang merupakan dimensi dengan penilaian paling 
tinggi, sementara dimensi yang memiliki penilaian paling rendah adalah 
continuance commitment. 
4. Hasil penelitian menyatakan bahwa, karakteristik pekerjaan memiliki pengaruh 
terhadap komitmen organisasi karyawan PT. INTI (Persero) Bandung. Hal ini 
menunjukan bahwa semakin baik kondisi karakteristik pekerjaan maka akan 
semakin tinggi komitmen organisasi yang dirasakan karyawan. 
5. Hasil penelitian menyatakan bahwa, gaya kepemimpinan transformasional 
memiliki pengaruh terhadap komitmen organisasi karyawan PT. INTI (Persero) 
Bandung. Hal ini menunjukan bahwa semakin efektif gaya kepemimpinan 
transformasional maka akan semakin tinggi komitmen organisasi yang 
dirasakan karyawan. 
6. Hasil penelitian menyatakan bahwa, karakteristik pekerjaan gaya 
kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh terhadap komitmen 
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organisasi karyawan PT. INTI (Persero) Bandung. Hal ini menunjukan bahwa 
semakin baik kondisi karakteristik pekerjaan dan semakin efektif gaya 
kepemimpinan transformasional maka akan semakin tinggi komitmen 
organisasi yang dirasakan karyawan. 
5.2.Saran 
 Berdasarkan penelitian, maka penulis menyarankan beberapa hal mengenai 
karakteristik pekerjaan dan gaya kepemimpinan transformasional umtuk 
meningkatkan komitmen organisasi karyawan, yaitu sebagai berikut: 
1. Karakteristik pekerjaan karyawan PT. INTI (Persero) Bandung.dapat dilakukan 
dengan memperbaiki kondisi feedback (umpan balik) yang dilakukan oleh 
perusahaan sebagai upaya dalam meningkatkan komitmen organisasi guna 
mencapai tujuan organisasi yang optimal. Perusahaan dapat memperbaiki 
dimensi feedback dengan cara; memberikan laporan kinerja secara rutin, 
menyusun laporan kinerja yang informatif serta mudah dipahami, dan 
memberikan penghargaan sebagai tanda kinerja yang baik. 
2. Gaya kepemimpinan transformasional karyawan PT. INTI (Persero) Bandung 
dapat dilakukan dengan mengefektifkan penerapan dimensi intellectual 
stimulation sebagai upaya dalam meningkatkan komitmen organisasi guna 
mencapai tujuan organisasi yang optimal. Intellectual stimulation dapat 
diefektifkan dengan cara mengembangkan ide setiap karyawan dalam bekerja 
melalui pelatihan dan rutinitas karyawan dalam bekerja sehari-hari dan lebih 
banyak melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. 
3. Komitmen organisasi karyawan PT. INTI (Persero) Bandung dapat dilakukan 
dengan meningkatkan dimensi continuance commitment. Cara yang bisa 
ditempuh untuk meningkatkan dimensi continuance commitment adalah dengan 
menanamkan nilai-nilai kekeluargaan dalam hubungan sosial antar karyawan di 
lingkungan perusahaan, memberikan tugas yang lebih menantang supaya 
tercipta dinamika kerja, memberikan penghargaan eksentrik yang lebih tinggi, 
dan menanamkan keyakinan pada nilai-nilai perusahaan. 
4. Hasil penelitian menyatakan bahwa karakteristik pekerjaan berpengaruh 
terhadap komitmen organisasi. Berdasarkan temuan tersebut penulis 
merekomendasikan perusahaan untuk membekali karyawan dengan 
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keterampilan-keterampilan baru, memberikan tugas yang lebih menantang 
supaya tercipta dinamika kerja, menginformasikan capaian pekerjaan secara 
teratur, memberikan penghargaan eksentrik yang lebih tinggi, dan menanamkan 
keyakinan pada nilai-nilai dan visi perusahaan. 
5. Hasil penelitian menyatakan bahwa gaya kepemimpinan transformasional 
berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Berdasarkan temuan tersebut 
penulis merekomendasikan perusahaan untuk mengembangkan ide setiap 
karyawan dalam bekerja melalui pelatihan dan rutinitas karyawan dalam 
bekerja sehari-hari, lebih banyak melibatkan karyawan dalam pengambilan 
keputusan, juga memotivasi karyawan untuk berkembang demi kemajuan 
perusahaan. 
6. Hasil penelitian menyatakan ahwa karakteristik pekerjaan dan gaya 
kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap komitmen organisasi 
Berdasarkan temuan tersebut penulis merekomendasikan perusahaan untuk 
meningkatkan nilai-nilai kekeluargaan dalam hubungan sosial antar karyawan 
di lingkungan perusahaan, memberikan tugas yang lebih menantang supaya 
tercipta dinamika kerja, memberikan penghargaan eksentrik yang lebih tinggi, 
menanamkan keyakinan pada nilai-nilai perusahaan, mengembangkan ide 
setiap karyawan dalam bekerja melalui pelatihan dan rutinitas karyawan dalam 
bekerja sehari-hari dan lebih banyak melibatkan karyawan dalam pengambilan 
keputusan, 
 
 
 
